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
Seznam použitého znaení 
EZ  eské energetické závody 
OV  istika odpadních vod 
DPH  da z pidané hodnoty 
ED  elektrárna Dtmarovice 
OKD  ostravsko-karvinské doly 
MW  megaWatt 
NTL  nízkotlaký 
NN  nízké naptí 
OOV  Ostravský oblastní vodovod 
ORP  obec s rozšíenou psobností 
SmVaK severomoravské vodovody a kanalizace 
STL  stedotlaký 
VN  vysoké naptí 
VO  veejné osvtlení 
VTL  vysokotlaký 
VVN  velmi vysoké naptí 
ha  hektar 
k.ú.   katastrální úad 
kV  kiloVolt 
m.n.m.  metr nad moem 
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1. Úvod 
Cílem ešení diplomové práce je vypracovat návrh využití území pro novou výstavbu 
hromadného bydlení v lokalit „Cingrv kopec“ v ásti Orlová – Msto v obci Orlová. 
Zadavatelem této diplomové práce bylo msto Orlová. 
Diplomovou práci jsem vyhotovil ve dvou variantách. Oba návrhy obsahují 132 
bytových jednotek vetn návrhu dopravního ešení, odstavných ploch, veejných prostranství 
(zelen) a návaznosti na okolní zástavbu msta Orlová. Ob varianty pln splují požadavky 
územního plánu a ešené území navrhují jako hromadnou zástavbu bytovými domy. Ve druhé 
variant je také proveden návrh technické infrastruktury, objemové a základní konstrukní a 
dispoziní charakteristiky objekt. 
Na základ získaných podklad a poznatk o ešeném území jsem vypracoval dv
ásti diplomové práce. První textová ást obsahuje teoretická východiska užitá v jednotlivých 
ešeních. Dále tato ást pojednává o daném území, zabývá se historií, návazností na okolní 
prostedí. Poskytuje informace o souasném stavu technické a dopravní infrastruktury. Další 
kapitola popisuje konkrétní navrhované ešení, souástí kterého je také ekonomické 
zhodnocení vybraného návrhu. 
Návrhy jsou provedeny tak, aby bylo dosaženo maximálního využití území, bylo 
dosaženo vhodného prostorového zalenní v souladu s architektonickou a urbanistickou 
kompozicí dané lokality. Je zde kladen draz na kvalitní a pohodlné bydlení, vhodné napojení 
na stávající inženýrské sít, zabezpeení dostaten velkého potu parkovacích míst, výsadbu 
zelen. 
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2. Rekapitulace teoretických zásad 
2.1 Urbanismus 
Obsahuje metody a innosti k harmonickému usmrnní lidského osídlení. Vychází 
z architektury. Využívá se pi ešení zástavby mst, obcí a krajiny, asto jako nástroj 
v územním plánování. Považuje se za vdní obor, který však má zvláštnost v tom, že nkteré 
urbanistické poiny se souasn považují za umní, resp. umlecká díla, protože urbanismus 
eší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. [3] 
Cílem urbanismu je koordinace ploch, prostor a objekt území pro dosažení chtného 
optimálního výsledku podle pedem daných požadavk. Vtšinou je požadováno ekonomicky, 
esteticky a ekologicky vhodné využití území s vytvoením píznivých životních podmínek 
lovka a ostatních organism. Pevážnou ást životního prostedí lovka v sídlech tvoí 
urbanistická a architektonická díla. Pro plnní cíl se v urbanismu hledají a stanovují obecné 
vdecké zákonitosti, pracovní metody a vypracovávají se plány ešení osídlení krajiny, 
vhodné k realizaci. 
2.2 Územní plánování 
Cíle a úkoly územního plánování stanovuje zákon . 183/2006 Sb., O územním plánování a 
stavebním ádu. 
Úkolem územního plánování je snažit se ešit funkní využití území, jeho 
strukturalizaci, vcnou a asovou koordinaci výstavby a jiné innosti ovlivující rozvoj 
území. Má vytváet pedpoklady pro soulad pírodních, civilizaních a kulturních hodnot 
v území s hlavním drazem na péi o životní prostedí a jeho hlavní složky. Je inností 
soustavnou a celistvou. Vychází z poznatk pírodních, technických a spoleenských vd, 
z vlastních przkum a rozbor ešeného území a z dalších podklad o ešené lokalit. 
Územní plánování ve svých úkolech a innostech mimo jiné uruje: 
- Limity využití území 
- Funkní a prostorové uspoádání území 
- Asanace, rekonstrukce, rekultivace území 
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- Ochranu chránných území, objekt, oblasti klidu 
- Zásady pro vcnou a asovou koordinaci výstavby 
- Umístní staveb a územn technické, urbanistické a architektonické zásady 
- Zdroje a rezervy území pro jeho další rozvoj 
- Podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území 
2.3  Limity využití území 
Limity využití území limitují možnosti provádní zmn v území. Stavební Zákon zaazuje 
stanovení limit využití území mezi základní úkoly a innosti územního plánování. 
Limity využití území lze rozlišovat jednak podle jejich vzniku a jednak podle zpsobu 
jejich vyjádení. Podle vzniku jsou limity bu	 vyplývající z pedpis, napíklad nkterá 
ochranná pásma podle píslušných zákon, nebo vyplývající z návrh územn plánovací 
dokumentace. Podle zpsobu vyjádení lze rozeznávat ti typy limit, z nichž dva dále 
uvedené jsou využívány v územním plánování. 
a) intervalové – urené intervaly technickohospodáských ukazatel
b) píkazy a zákazy – vyplývají z pedpis (ochranná pásma). 
2.4 Dopravní infrastruktura 
Prostor místní komunikace je prostor nad ástí komunikace, která slouží veejnému 
dopravnímu provozu nebo pobytu, dopravn statické i dynamické dopravy vetn zelen a 
v úsecích mimo území zastavné nebo zastavitelné vetn tlesa místní komunikace. Dlí se 
na hlavní dopravní prostor místní komunikace a pidružený prostor místní komunikace. U 
komunikací funkní podskupiny D1 se rozdluje na dopravní prostor místní komunikace a na 
pobytový prostor místní komunikace, u komunikací funkní tídy D2 se jedná pouze o 
dopravní prostor místní komunikace. Prostor místní komunikace je vymezen uliní arou 
(stavbami, oplocením), nebo vnjším okrajem pásu pro chodce nebo obdobné plochy. Tleso 
místní komunikace mimo území zastavné je ohranieno spodním okrajem a vnjšími stnami 
okraji stavby místní komunikace, kterými jsou vnjší okraje zaoblených hran záez i 
zaoblených pat násp, vnjší hrany silniních nebo záchytných píkop nebo vnjší hrany pat 
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oprných zdí, taras, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo záez nad tmito zdmi. 
Pokud šíka postranního dlícího pásu mezi hlavním dopravním prostorem a pruhy/pásy pro 
chodce a/nebo cyklisty pesáhne šíku 8,00 m (u komunikací funkní podskupiny B 3,00 m), 
pak se zpravidla jedná o samotné místní komunikace pro chodce nebo cyklisty podskupiny 
D2.[3]  
Hlavní dopravní prostor je vymezený prostor místní komunikace u komunikací 
funkních skupin A, B a C s postranními obrubníky vymezená vnjším okrajem 
bezpenostního odstupu, u komunikací bez postranních obrubník vymezená šíkou mezi 
vodícím nebo záchytným bezpenostním zaízením, u komunikací bez tchto zaízení 
vymezena šíkou koruny komunikace. Do hlavního dopravního prostoru se zapoítání stední 
dlící pás do šíe 20 m, i stední zvýšený (i nezvýšený) tramvajový pás, se všemi zaízeními a 
pruhy autobusové nebo trolejbusové, cyklistické, parkovací a parkovací pásy. U komunikace 
smrov nerozdlené je hlavní dopravní prostor totožný s volnou šíkou komunikace. [14] 
Dopravní prostor je ást prostoru místní komunikace funkní skupiny D1, která je 
využívána smíšenému provozu automobil, cyklist i chodc. [14] 
Pidružený prostor je ást místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem a 
vnjším okrajem prostoru místní komunikace. Je využíván pevážn chodci a cyklisty. Jde o 
prostor nad pidruženými pruhy/pásy a/nebo chodníky vetn zelen, pokud se nejedná o 
postranní pás, jehož šíka je vtší než 8,00 m (3,00 m). [14] 
Pobytový prostor je prostor využíván jen chodci. U komunikací funkní skupiny D1 je 
souástí místní komunikace, u komunikací funkních skupin B a C mže být souástí 
pidruženého dopravního prostoru, nebo je umístn vn prostoru místní komunikace. [14] 
Obytná zóna - jedná se o minimáln jednu zklidující komunikaci zejména v ástech 
obytných soubor s pevahou pobytové funkce s pímou dopravní obsluhou staveb. Prostor 
místních komunikací v této zón je opticky rozdlen na prostor pobytový a dopravní. 
Rozdlení mže být i fyzické nebo hmatové. Prostor této místní komunikace bývá obvykle 
ešen v jedné výškové úrovni. [14] 
Zklidnná komunikace je takováto komunikace je navržená, i upravená podle základ
dopravního zklidování s užitím zklidujících prvk, napíklad oznaením pší zóna, obytná 
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zóna, zúžením dopravního pásu, užitím šikany i zpomalovacího prahu. Jedná se pedevším o 
komunikace funkních skupin C a D. [14] 
Doprava v klidu je souhrnný pojem, zabývá se ešením odstavných a parkovacích 
ploch pro vozidla.[14] 
Odstavné a parkovací plochy jsou plochy pro odstavování a parkování vozidel. [14] 
Parkování - jedná se o umístní vozidla mimo pruhy komunikací krátkodob (do 2 
hodin trvání), dlouhodob (nad 2 hodiny trvání). [14] 
Odstavování je umístní vozidla mimo dopravní pruhy komunikací po dobu, kdy se 
vozidlo nepoužívá (nap. v míst bydlišt, v sídle provozovatele vozidla). [14] 
Dálnice je pozemní komunikace urená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu. 
Komunikace je budována bez úrovových kížení. Vjezdy a výjezdy jsou ešeny smrové 
oddlenými jízdními pásy a na místech k tomuto úelu urenými. Dálnice je pístupná 
motorovým vozidlm, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní 
pedpis. [14] 
Silnice je veejn pístupná pozemní komunikace urená k užití silniními a jinými 
vozidly a chodci. [14] 
2.5 Bytové domy 
Bytové domy mají byty pístupné ze spolené komunikace. Touto komunikací mže být 
schodišt, chodba, pavla atd. 
Nyní uvádím bytové domy rozdlené podle jejich pístupových komunikací. 
a) Schodiš
ové bytové domy mají byty pístupné pímo ze schodiš
ové podesty. Schodišt je 
pomrn málo využito, protože je omezen poet byt, které mohou být pístupné z podesty. 
Tento dm je výhodný pro stední a velké byty. [10] 
b) Chodbové bytové domy umožují pístup do byt ze spolené chodby, která probíhá 
uprosted domu. ást byt je situována do jednoho prelí. Jsou výhodné pro malé byty. [10] 
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c) Pavlaové bytové domy mají byty pístupné z komunikaní pavlae, která probíhá tém po 
celé délce jednoho prelí pavlaového domu. Je to známý typ starší bytové výstavby 
v našich mstech. [10] 
d) Sendviové bytové domy jsou kombinované domy, kde bytová podlaží jsou prokládána 
podlažími s horizontálními komunikacemi. K tomuto ešení vede obvykle snaha po vtším 
využití výtah. Sendviový dm je v podstat kombinací mezi schodiš
ovým bytovým 
domem a chodbovým bytovým domem. [10] 
e) Mezonetové bytové domy jsou zvláštním druhem sendviových dom. Mezonety jsou byty ve 
dvou nebo tech úrovních v pavlaovém nebo chodbovém bytovém dom. Mezonet má 
vertikální komunikaci v byt a dobe se eší pro velké mnoho pokojové byty. [10] 
f) Bodové bytové domy jsou voln stojící izolované bytové domy, které podle svého vnjšího 
tvaru jsou nízké hranoly. [10] 
g) Vžové domy jsou izolované vtšinou schodiš
ové bytové domy s vtším potem podlaží, 
které v urbanistické koncepci bytové zástavby mohou zastávat funkci dominant. [10] 
h) Terasové domy mají hlavním znakem vytváení terasových bytových dom – pyramid na 
rovin je vytváení terasových ploch rzným ustupováním konstrukce od pízemí, smre 
k vyšším podlažím, piemž objekt je situován v rovin. Jedná se o celkem netradiní 
koncepci bytových dom. [10] 
2.6 Zele
Zele svou nekonenou mnohotvárností a svou barevností mnící se v ase tvoí píjemný 
kontrast statických staveb, je nutnou souástí urbanistických prací.  
Odstup významných budov od okolních staveb, vhodný pro plochy zelen zesiluje 
jejich architektonický i urbanistický úinek. 
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3. Rekapitulace základních poznatk o ešeném území 
3.1 Geografická poloha msta Orlové 
Orlová se nachází na východ eské republiky v nevelké vzdálenosti od hranic s Polskem a 
Slovenskem. Nedaleko smrem na jih se nachází pohoí Beskydy a severozápadn Jeseníky. 
Orlová spadá do mírn teplé klimatické oblasti. 
Msto o rozloze 2467 ha je tvoena tymi mstskými ástmi, ve kterých žije více než 
34 tisíc obyvatel.  
3.2 Historický vývoj msta 
Poátky msta Orlové jsou datovány od poátku 13. století, kdy podle písemných památek 
vznikla osada, jejíž založení je opedeno povstmi prostého lidu o narození Kazimíra, 
pozdjšího majitele tšínského panství. Jeho otec, tšínský kníže Mšek, se svou ženou 
Ludmilou a osobní družinou se pi lovu usadil k polednímu odpoinku. Po chvíli vzlétl 
z blízkého koví obrovitý orel, ten upustil svou koist práv nad hlavami pekvapeného 
knížecího páru. Knžna Ludmila na tomto míst pedasn porodila prvorozeného syna a 
š
astný otec dal na tomto míst postavit kapli, u které pak vznikla osada, kterou dal podle celé 
události pojmenovat – Orlová.  
Msto se proslavilo již ped 700 lety nalezištm soli v podzemí. Tehdy se do tzv. 
Solného kraje zaalo pesthovávat vtší množství lidí. 
 V období stedovku však byla Orlová pevážn zemdlskou obcí. Z emeslné 
výroby zde mlo význam zejména plátenictví.  
Zásadní zmnu do života Orlové však pinesl nález erného uhlí poátkem 19. století.   
V této dob dochází k významnému nárstu populace a zmnila se i celá zástavba obce.    
Postupn tak bylo v roce 1850 na území Orlové a Laz  již 16 uhelných jam. Na rozvoj tžby 
v Orlové mlo zásadní význam také dokonení Košicko-bohumínské dráhy v roce 1869, 
jelikož obec získala železniní spojení do všech významných stedisek Rakousko-Uherské 
monarchie. [1,4,21] 
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3.3 Stavební vývoj Orlové za Rakouska - Uherska 
Vedle tžních provoz zde vyrstají i typické havíské kolonie s dlnickými a úednickými 
byty. V Orlové byly první závodní byty postaveny na Plevov kemp u blízké šachty 
Mühsam.   V 50. a 60. letech 19. století zde vzniklo 42 dom s byty pro dlníky.  
Rozsáhlá kolonie Kopaniny vznikla v nkolika etapách. V letech 1895 – 1900 bylo 
postaveno 73 dom, v letech 1901 – 1915 dalších 21 dom, za války v letech 1916 – 1917 
pibylo dalších 17 dom a posledních 14 dom bylo postaveno po roce 1920. Vtšina dom
sloužila dlníkm. 
Spolenost kamenouhelných dol Orlová-Lazy poskytovala svým zamstnancm 
z Hlavní jámy v Orlové a jámy Žofie v Porub také bydlení v Klášterní kolonii. Za tímto 
úelem bylo postaveno 44 dom se 174 byty pro dlnické rodiny. Pízemní domky po tyech 
bytech mly samostatné vchody a byly postaveny z režného spárovaného zdiva. To se stalo 
pro závodní zástavbu Orlovska charakteristické. 
Ostatní osady tohoto tžastva byly daleko menšího rozsahu. Vtšina domk se 
závodními byty, které byly v Orlové a okolních obcích vybudovány, byla pízemních. Byly 
postaveny z pálených cihel. Úednické byty byly obvykle 2-4 pokojové, mly kuchy, spíž, 
samostatný záchod, nkdy i koupelnu a pokojík pro služku. 
Dlnické byty mly vtšinou kuchyni a jeden pokoj. Nkteré mly jen jednu obytnou 
místnost, jiné mly vedle kuchyn dva i více pokoj. Záchod byl zpravidla spolený pro dva i 
více byt. K nkterým bytm byla postavena i spíž nebo sklep. Rozdílné bylo zásobování 
vodou. Nkteré kolonie byly napojeny na mstský vodovod, který byl vybudován v roce 
1913.  
V doubravské ásti Mexiko byla v roce 1910 zavedena kanalizace, ale vodovod zde 
zízen nebyl. K erpání vody sloužily lidem železné pumpy místo dívjších okov. 
Úednické byty s vodovodem mly vodovodní výpus
 pímo v jednotlivých bytech, dlnické 
rodiny mly spolený kohoutek na chodb i nkdy zcela mimo dm. I v Orlové však ješt po 
1. svtové válce byly nkteré kolonie odkázány na místní studny.       
Ve 20. století se zaaly závodní byty postupn vybavovat elektrickým vedením a 
osvtlením. Hornické kolonie sice nepedstavovaly architektonicky výjimená díla, ale 
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poskytovaly mnohým relativn slušné bydlení a také estetický vzhled kolonií vzbuzoval 
píznivý dojem.  
Pamtníci vzpomínají na své mládí prožité v koloniích sice s jistou nostalgií, ale 
souasníci bývají mnohem krititjší. Zdravotní podmínky v koloniích byly špatné. Napíklad 
pi vypuknutí njaké epidemie bylo nutné poítat s tím, že si hlavní stedisko vybere práv
zde. Kolonie nemly ani nejprimitivnjší kanalizaci a movka z kloakních dr tekla píkopy 
po obou stranách cest.  S životním prostedím si na Orlovsku podnikatelé nedlali vtší 
starosti.  
Koncem druhého desetiletí 20. století se Orlová pemnila z nevýznamné venkovské 
obce v obchodní a kulturní centrum celého Orlovska. K jejímu rozkvtu zejména pisply 
zásadní promny v oblasti stavitelství.  
I když bychom v Orlové nenašli, krom nkolika historických budov, architektonicky 
výjimená díla, dostávala Orlová v té dob stále zetelnjší mstský ráz, který se v dalším 
období ješt prohloubil. [1,4,21] 
3.4 Stavebnictví v novém eskoslovenském stát po roce 1918 
Bohatá stavební innost patila ve svobodné Orlové k prvodním jevm rozvoje msta. 
Charakter práce ve stavebnictví se však píliš nezmnil. Nejvtším pokrokem byly elektrické 
míchaky malty a betonu. Vtšina pracovních úkon se však provádla run. Docházelo ke 
zdokonalování stavebních hmot. Vyrábly se nové druhy cihel a tvárnic, odlehené materiály, 
rzné druhy cementu a železobetonové konstrukce. Výhodou pro stavební innost byla 
možnost nákupu cihel a jiného stavebního materiálu pímo v míst, bez vtších dopravních 
náklad. 
U staveb rodinných domk pevládala stízlivost, úelnost a hospodárnost,  avšak  místo 
podlouhlých domk se zaaly stavt vilky se stále vtším zetelem na hezký vzhled a 
prosvtlenjší interiéry. 
I u staveb nových hornických kolonií se zaaly objevovat nové typy patrových budov, 
jejichž vzhled se stále více blížil mstskému charakteru osídlení. Nejvíce se pozmnily nové 
veejné budovy se snahou o reprezentativní vzhled msta. [1,4,21] 
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3.5 Stavební vývoj po 2. svtové válce 
Sedmileté období okupace msta a váleného hospodáství zanechalo hluboké stopy 
v devastaci bytového a domovního fondu. Zpsobilo hodn škod na stav komunikací. Znan
opotebována byla veejná osvtlení. Za války docházelo doslova k drancování dol. Již brzy 
po skonení války vznikla ve mst tíživá situace, pokud šlo o bydlení. Zvýšený pohyb 
obyvatel v nové spolenosti vedl k poklesu zamstnanosti. Lidé odcházeli pro nedostatek byt
do severomoravského pohranií (Opavsko, Jesenicko).  
Bytové možnosti se ješt zhoršily, když zaal opt vzrstat píliv nových pracovník do 
hornictví po rozhodnutí centrálních orgán o preferenci uhelného prmyslu. Msto jim 
muselo poskytnout nezbytné ubytování. Zpsob nouzového ešení v územních podmínkách 
msta pedstavovala výstavba „finských domk“ z lehkého stavebního materiálu, montážn
jednoduchých a po technické stránce vhodných k zástavb i v lenitém terénu. Náklady na 
výstavbu tchto domk byly na svou dobu pimené a pipomínaly stavbu nových obytných 
kolonií. Standard bydlení v tchto domcích nebyl vysoký. Každý domek ml dv bytové 
jednotky s lokálním topením a sociálním zaízením. Pvodn stanovená životnost na 20 let se 
v mnoha pípadech prodloužila až do souasnosti. 
Jinou formou ubytování pechodných pracovník, mezi nimiž byli i vojáci a píslušníci 
PTP nasazení do dol z donucení, se stala stavba spolených hornických ubytoven, 
nazývaných bžn brigádnickými domovy. Tchto hromadných ubytoven pro horníky bylo 
v Orlové postaveno nkolik a poet ubytovaných brigádník v tchto domovech pi plné 
kapacit inil až 3,5 tisíc pracovník. [1,4,21] 
3.6 Výstavba v Orlové po roce 1948 
Ponkud stabilnjší již byla výstavba jednopatrových dom v Orlové-Porub s 264 byty a 
základní obanskou vybaveností. 
Schválení územního plánu v roce 1958 znamenal výrazný pokrok v obytné výstavb. 
Uritým kladem bylo, že ve druhé polovin 50. let se již kladl vtší draz na kvalitu a rozsah 
veejné vybavenosti, zejména na rozložení obchodní a obslužné sít. Došlo také ke zlepšení 
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výstavby školských zaízení. Po roce 1955 pokrauje sídlištní výstavba v Orlové-Porub, 
obytná kapacita zde vzrostla do roku 1960 o 140 byt. 
 Nejdležitjší období ve výstavb msta však nastala po pipojení Horní Lutyn, která 
vytvoila novou mstskou ást – Orlová 4. Podle pedpokladu se do tohoto nového prostoru 
mlo asem pesunout celomstské centrum. Státní projektový ústav v Ostrav v roce 1961 
pepracoval dosavadní územní plán Orlové. Pvodní návrh zde zpoátku nedoporuoval 
nápadn vyšší zástavbu vzhledem k omezení hornickou tžbou, dkladnjší geologický 
przkum však umožnil stavt i výškové domy, aniž se tím naruší územní stabilita. 
Velkou výhodou bylo navázat na pokraující obytnou výstavbu v sousední Orlové-
Porub, kde se s budováním bytového fondu skonilo v roce 1963. Území Horní Lutyn díky 
nkterým pednostem splovalo pedpoklady k postavení komplexn vybaveného mstského 
centra. Hlavní pedností této lokality se ukázala zonální poloha podél hlavní silniní 
komunikace a výhodná terénní svažitost do údolí, lemovaného na protilehlé stran zelenými 
plochami. Otevenost polohy k severozápadu zabrauje výskytu zvýšené prašnosti a omezuje 
vliv teplotních inverzí. 
 V roce 1963 zaala výstavba I. etapy nového mstského celku a již o rok pozdji se 
sthovali do prvních byt noví obyvatelé. Do roku 1970 zde bylo postaveno 1 676 byt, 
moderní prodejna potravin, dm služeb, základní a mateská škola, jesle, restauraní a 
stravovací zaízení. 
 V roce 1970 zaíná práce na II. etap sídlištního areálu, který byl dokonen v roce 
1975 postavením dalších 1 827 byt. 
 III. obytný okrsek se stavl v letech 1976 – 1980. Zde bylo uvedeno do provozu 1 754 
byt a zahrnoval i zlepšení nejrznjších služeb pro obyvatelstvo. Znatelný pokrok 
zaznamenává i výsadba zelen a zvelebování pímstské rekreaní zóny. Sem patí i výstavba 
nemocnice s poliklinikou a kina Vesmír s modern ešenou lidovou školou umní. 
 Posláním výstavby IV. etapy bylo propojit nový obytný okrsek s porubským sídlištm 
z 60. let. Obytná kapacita zde pedstavuje na 1 019 byt. Zárove byla postavena i 
víceúelová administrativní budova, v níž se nachází pošta, mstský úad, mstská policie a 
spoitelna. Vyrostl zde také komplex budov obchodní akademie, hotelový dm Doubravan, 
nákupní stedisko, specializované obchody a obchodní dm Prior. 
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 Od roku 1984 probíhá výstavba V. etapy, k jejímuž umístní bylo teba rozšíit 
rozlohu msta o ást obce Dtmarovice. Zde bylo postaveno 2 286 byt a potebná obanská a 
technická infrastruktura. Byly zde postaveny školy, obchody, veejné služby a rozmanitá 
spoleenská zaízení. Pi výstavb bylo nutné investovat do rekonstrukcí hydroforové stanice, 
vodovodního pivade, rozšíení istírny odpadních vod a elektrovodní rozvodny. Rovnž 
byla postavena léebna dlouhodob nemocných, vodárna a požární zbrojnice. Obyvatelé 
Orlové velmi asto využívají k odpoinku Park kultury a oddechu o rozloze 20ha s letním 
kinem a pilehlým sportovním areálem vetn zimního stadiónu a koupališt. V klidné ásti 
lesoparku s umlým rybníkem mohou posedt ve stylovém objektu „Koliba“. [1,4,21] 
3.7 Škody a zásahy do kolorytu msta vlivem tžby erného uhlí 
Jak jsem již uvedl výše, uhlí se v Orlové tží již od minulého století, ale životní prostedí 
nebylo ve mst nikdy tak degradováno jako v období 50. let, kdy vznikly na stavebních 
objektech nepedstavitelné škody. Od roku 1920 do roku 1955 pišlo msto dlními škodami 
zhruba o 450 – 650 staveb, v letech 1955 – 1972 se vydalo ke zbourání celkem 563 
demoliních rozhodnutí a bylo likvidováno 475 obytných staveb s 1 400 byty. 
Takže do poátku 70. let Orlová celkem ztratila vlivem poddolování tisíc až jeden tisíc 
dv st budov. Demolice po roce 1973 pedstavovala úbytek více než dvou tisíc byt. 
Poet nov postavených byt nemže vyvážit všechny stránky degradace životního 
prostedí a technických problém, spojených s tžbou uhlí, které se ješt mohou projevit 
asem.  
Ale nejde jen o stavební fond, který byl uhelnou tžbou znien. To by bylo píliš 
jednoduché, i když tyto škody jsou nejprokazatelnjší. Až ¾ katastrálního území msta jsou 
pímo ohroženy poddolováním. Zmny ve využívání územních ploch, k nimž neustále 
dochází, napovídají o zpsobu hospodaení s tím nejcennjším pro všechny, s pdním 
fondem. Nejvtší ztrátou z dlouhodobého hlediska je úbytek orné pdy. Rekultivace pdy 
k potebám zemdlství mže zmínné škody jen ásten zmírnit. Rozloha lesních ploch se 
vlivem tžby sice zmenšila jen mírn, ale tato zele je stále ohrožena exhalacemi ovzduší. 
Rovnž nárst vodních souvisí s následky dlní tžby. Velmi škodliv se projevuje také 
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prašnost hald a prmyslových a komunálních odpad. V tuhých a plynných exhalátech jsou 
nejvtším nebezpeím pro istotu ovzduší i okolní elektrárny, které erné uhlí spalují. 
Na závr je nutno dodat, že vinou tžby erného uhlí se nynjší Orlová stala zcela 
umlým mstem, rozvíjená sídlištním zpsobem. Píliš velká koncentrace obyvatel v novém 
mstském centru není dosud vyvážena dalšími atributy mstského prostedí. [1,4,21] 
3.8 Širší vztahy
ešená lokalita se nachází v centrální ásti  mstského obvodu Orlová - Msto. Vymezené 
území v souasné dob lemují obslužné komunikace Husova a Františka Palackého, které se 
ob napojují na komunikaci III/47214 (ul. Petra Cingra). Územím dále prochází obslužná 
komunikace Bedicha Smetany. Jižn v dosahu 500m se nachází významná komunikace  I/59, 
která je hlavní komunikací smrem Ostrava a Karviná. Územím neprocházejí žádné 
významné dopravní koridory. 
3.9 Požadavky vyplývající z územního plánu 
Dle územního plánu je lokalita vymezená pro funkci hromadného bydlení. Navrhovaná 
zástavba urena k bydlení vyhovuje podmínkám hlavního využití podle územního plánu. 
Podlažnost všech dom je ešena tak, aby byl vytvoen nenásilný pechod ke stávajícím 
bytovým domm a do volné krajiny. Se zástavbou bytových dom souvisí i povinnost zídit 
odpovídající poet parkovacích stání. V ešeném území jsou navrženy sít technické 
infrastruktury a v jednom z návrhu zachována stávající komunikace nezbytná pro obsluhu 
území, což spluje požadavky využití území vyplývající z územního plánu. 
3.10 Obanská vybavenost 
Lokalita je pomrn dobe vybavena obanskou vybaveností. Západn od území ve 
vzdálenosti do 400 m se vyskytuje Staré námstí, na nmž se nachází mstský úad msta 
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Orlové, poliklinika, restaurace a nkolik drobných obchod, které se táhnou také podél ulice 
Petra Cingra. Vedle námstí se týí evangelický kostel se zahradami. V tsné blízkosti území 
se nachází také pošta a mateská škola. Nejbližší základní škola je však vzdálena 1500m 
západn od ešeného území. Nedaleko mžeme najít také tenisová hišt a fotbalový stadión, 
souasn i supermarket Penny.  
3.11 Dopravní infrastruktura 
3.11.1 Silniní doprava 
Silniní tahy spojující Orlovou s okolím: 
I/59: Orlová – Ostrava 
I/59: Orlová – Karviná 
II/470: Orlová – Ostrava Hrušov 
II/474: Orlová – Dtmarovice 
III/47214: Orlová – Doubrava 
III/47210: Orlová – Havíov 
3.11.2 Mstská hromadná doprava 
– Smr Orlová - Bohumín   |   Smr Bohumín - Orlová  
– Smr Orlová - Ostrava   |   Smr Ostrava - Orlová  
– Smr Orlová - Dtmarovice   |   Smr Dtmarovice - Orlová [21] 
3.11.3 Cyklistické stezky 
Správním územím ORP Orlová jsou vedeny následující znaené cyklistické trasy:  
– dálková cyklotrasa . 56 (Bohumín – Bukovec), která je souástí cyklistického okruhu 
Euroregionem Tšínské Slezsko, vedená pes k.ú. Dolní Lutyn, Horní Lutyn, Lazy u 
Orlové, Orlová a Poruba u Orlové 
– cyklotrasa D (Petvald – Orlová) vedená pes k.ú. Orlová a Petvald u Karviné 
– cyklotrasa J vedená pes k.ú. Poruba u Orlové;  
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– cyklotrasa K (Petvald – Bartovice) vedená pes k.ú. Orlová a Petvald u Karviné 
– cyklotrasa M vedená pes k.ú. Poruba u Orlové 
– Permoníkova cyklotrasa vedená pes k.ú. Doubrava u Orlové a Orlová [21] 
3.12 Technická infrastruktura 
3.12.1 Vodovod 
Vodovodní sí
 Orlové je napojena na nadregionální vodárenskou soustavu – Ostravský 
oblastní vodovod, který vznikl slouením Kružberského a Beskydského skupinového 
vodovodu. Základní kostra nadazené vodovodní sít Orlové je tvoena pivadi a vodojemy 
OOV. Orlová je napojena pes vodojemy u ATS Orlová a Výhoda. Kvalita produkované pitné 
vody je velmi dobrá a trvale vyhovuje požadavkm na pitnou vodu vetn nárok na vodu pro 
pípravu kojenecké stravy. [7] 
3.12.2 Kanalizace 
Správní obvod ORP Orlová patí mezi oblasti, v nichž je likvidace komunálních odpadních 
vod zajištna na podprmrné úrovni. Centrální ást zástavby Orlové má odkanalizování na 
dobré úrovni, nevyhovující je odkanalizování okrajových ástí zástavby. Akciovou 
spoleností SmVaK je provozována pevážná ást kanalizaních sbra na území Orlové, 
které odvádjí odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel. 
ást území Orlové je odkanalizováno jednotnou kanalizací a ást kanalizací oddílnou. 
Kanalizace je gravitaní doplnná erpáním dle konkrétních poteb. Likvidace odpadních vod 
z centrální ásti Orlové je zajištna na mechanicko – biologické OV Orlová – Poruba a OV 
Orlová Petvald, které mají dostatenou kapacitní rezervu. [7] 
3.12.3 Plynovod 
V souasné dob je Orlová kvalitn plynofikována stedotlakým rozvodem plynu. Místní 
plynovodní sí
 je kombinovaná, pvodn budovaná jako nízkotlaká - 1000 m3h-1, pozdji 
doplnná stedotlakou sítí - 2000 m3h-1. Do této sít zajiš
uje dodávku plynu regulaní stanice 
Orlová. [7] 
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3.12.4 Zásobování elektrickou energií 
Zdroje elektrické energie – na území obce s rozšíenou psobností Orlová není provozován 
žádný zdroj elektrické energie, veškerá elektrická energie je dodávána z rozvodné soustavy 
VVN 110 a VN 22 kV.  
Nadazená penosová soustava - distribuní soustava VVN -110 kV zajiš
uje penos 
el. výkonu z uzlových bod nadazené penosové soustavy a elektráren pro napájecí body - 
transformaní stanice VVN/VN. Územím ORP Orlová prochází vedení nadazené soustavy 
110 kV - VVN 629 – 630 Bohumín – Doubrava, VVN 675 – 676 Doubrava – Dl Karviná, 
vedení VVN 692 Dtmarovice – Vratimov, vedení VVN 691 ED – Bohumín a vedení VVN 
673 – 674, 678 a 696, jako distribuní vedení pro vyvedení výkonu jednoho bloku elektrárny 
Dtmarovice. V souladu s nadazenou dokumentací se pro vyvedení výkonu z Elektrárny 
Dtmarovice, po jejím uvažovaném rozšíení o 300 - 600 MW (zámr a.s. EZ) také navrhuje 
výstavba vedení 2 x 400 kV Dtmarovice – Vratimov – Nošovice.  
Distribuní soustava VN - 22 kV - zajiš
uje penos el. výkonu napájecích bod 110 
kV k distribuním trafostanicím VN/NN a trafostanicím jednotlivých odbratel. Pro dodávku 
el. energie do sít NN, a samostatným odbratelm je v území ORP provozováno 203 
distribuních stanic 22/0,4 kV. [7] 
3.12.5 Centrální zásobování teplem 
Na území msta Orlová je rozvinuta horkovodní soustava centralizovaného zásobování 
teplem, ze které je napojena sídlištní zástavba v Orlové – Lutyni a jednotliví odbratelé v 
Orlové – Porub. Zdrojem tepla pro tuto soustavu je kondenzaní elektrárna Dtmarovice. K 
významnjším zdrojm tepla v území dále patí kotelny : OKD a.s., Dl Karviná , kotelna ZŠ 
Školní 246, nemocnice Orlová. [7] 
3.12.6 Sdlovací rozvody 
Správním obvodem ORP Orlová jsou vedeny dálkové optické kabely penosové sít
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., které napojují jednotlivé digitální ústedny na 
hostitelskou digitální ústednu Orlová Lutyn, která tvoí základní prvek mezimstské 
telefonní sít a zajiš
uje vnitní telefonní styk uvnit uzlu, mezimstský a mezinárodní styk. 
Hostitelská ústedna Orlová Lutyn je souástí telefonního obvodu 59 Moravskoslezský kraj. 
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Na území ORP Orlová jsou dále provozovány základnové stanice operátor mobilních 
sítí Telefonica O2 a T – Mobile zajiš
ující provoz mobilních sítí. Tyto stanice jsou umístny 
pedevším na výškových budovách, komínech apod. [7] 
3.12.7 Ochranná pásma technické infrastruktury 
Ochranná pásma vodovodních ad a kanalizaních stok jsou dle zákona o vodovodech a 
kanalizacích pro potrubí do DN 500 vetn 1,5 m od vnjšího líce, pro potrubí vtší než DN 
500 je to 2,5 m. [7] 
Ochranná pásma energetických zaízení - limitující prvky zaízení pro zásobování 
elektrickou energií tvoí ochranná pásma tras stávajících nadzemních vedení VVN a VN, 
vetn distribuních trafostanic napojených z nadzemní sít VN. Ochranné pásmo tchto 
nadzemních vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti mené kolmo na vedení na ob jeho strany. [7] 
Ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodie) :  
• Vedení VVN naptí nad 400kV - 30m 
• vedení VVN naptí nad 220 kV do 400 kV vetn - 20 m 
• vedení VVN naptí nad 110kV do 220kV vetn - 15m  
• vedení VVN naptí nad 35 kV do 110 kV vetn - 12 m  
• vedení VN naptí nad 1 kV do 35 kV vetn- vodie bez izolace - 7  m 
       - izolované vodie - 2 m  
      - závsná kabelová vedení - 1 m  
Ochranná pásma podzemních elektrických vedení (po obou stranách krajního kabelu): 
• nad 110kV vetn – 3m 
• do 110kV vetn – 1m 
Ochranná pásma elektrických stanic (svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti, od oplocení nebo od vnjšího líce obvodového zdiva): 
• venkovní – 20m 
• stožárové – 7m 
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• zdné – 2m 
• vestavné – 1m  [15] 
Ochranná pásma plynárenských zaízení - limitující prvky zaízení pro zásobování 
plynem tvoí ochranná pásma a bezpenostní pásma VTL plynovod a regulaních stanic a 
ochranné pásmo STL a NTL plynovodu. Ochranným a bezpenostní pásmem se pro úely 
tohoto zákona rozumí prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od jeho pdorysu. [7] 
• pro VTL do DN 100:   BP = 15 m OP = 4 m  
• pro VTL do DN 250   BP = 20 m  OP = 4 m  
• pro VTL nad DN 250  BP = 40 m  OP = 4 m  
• pro STL a NTL plynovody: BP =  -  OP = 1 m  
Ochranná pásma teplárenských zaízení - limitující prvky zaízení pro zásobování 
teplem tvoí ochranná pásma tepelné sít:  
- horkovod (bez rozlišení dimenze) 2,5 m  
- Výmníková stanice 2,5 m od pdorysu zaízení  [7] 
Ochranná pásma telekomunikaních zaízení - podzemních telekomunikaních vedení 
iní 1,5 m po stranách krajního vedení. [16] 
3.13 Vymezení území 
ešené území se nachází v centrální ásti Orlová - Msto. V  mapových podkladech je pro 
pedmtné území používán místní název „Cingrv kopec“. Severní  ást lokality je ohraniena 
bytovými domy s obanskou vybaveností podél ulice Petra Cingra.  
Východní a jižní hranici ohraniují ulice Františka Palackého a Husova, na jejichž 
kižovatce v samém rohu JV ásti ešeného území se nachází stávající budova evangelického 
sboru. Do území tohoto sboru nebylo pi návrzích zasahováno. 
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Obr.1  Fotodokumentace stávajícího stavu – Pohled na budovu evangelického sboru 
Obr.2  Fotodokumentace stávajícího stavu – Pohled jižní 
 Obr.3 Pohled severní    Obr.4 Pohled jihovýchodní 
Hranice ešeného území je graficky vyznaena ve výkresové dokumentaci, která je 
souástí územní studie. Fotodokumentace stávajícího stavu je ve vtším zobrazení i vtším 
potu fotografií uvedena v pílohách. 
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4. Urbanistické návrhy území 
4.1 Charakteristika ešeného území 
Pozemky v ešené lokalit jsou z nejvtší ásti majetkem soukromých firem, znanou ást 
zabírají také pozemky ve vlastnictví msta Orlová a již menší ást zabírají plochy ve státní 
správ i ve vlastnictví fyzických osob, jak je barevn znázornno i ve výkresové 
dokumentaci. V územním plánu msta Orlové je území „Cingrv kopec“ urené pro 
hromadné bydlení, v bytových domech. 
 Lokalita je v mírn svažitém terénu. Terén se svahuje na JZ území. V nejvyšším bod
má území výšku 240 m.n.m. a v nejnižším 228 m.n.m. [17] 
4.2 Limity území  
Na území ešené lokality se nachází sít technické infrastruktury, ímž je ešení územní studie 
ovlivnno ochrannými pásmy. Jedná se o stoku deš
ové kanalizace o DN 300, dále vodovodní 
sí
 o DN 80. Územím prochází stávající nadzemní vedení NN 0,4 kV. Na ešené území 
nezasahuje žádný biokoridor ani biocentrum. V lokalit se nenacházejí pírodní památky ani 
do ešené lokality nezasahují prvky územního systému ekologické stability. Plocha nebyla 
ovlivnna dlní innosti ani se nenachází v území s nebezpeným výstupem dlních plyn. 
4.3 Urbanistický návrh varianty A 
Pro územní studii byl navržen 1 typ bytového domu, který je detailnji popsán v souhrnné 
zpráv v oddíle .5. 
 Východní a jižní ást ešené oblasti je ohraniena stávajícími a vyhovujícími 
obslužnými komunikacemi. Podél komunikace na východní stran plochy je navrženo 6 
bytových dom, které jsou situované jako adová zástavba vždy dvou dom vedle sebe.  
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V centrální ásti území najdeme další dva bytové domy azené vedle sebe, víceúelové 
sportovní hišt, dtské hišt, tvoená soustavou dtských prlezek, houpaek a pískovištm, 
a menší park, který by ml posloužit jako oddychová zóna. Znanou ást území zaujímá 
parkovišt navržené pro odstavná stání hned 6 bytových dom.  
Další dva domy, opt azeny vedle sebe se nachází na východ pozemku, spolu 
s parkovištm pímo ped domy. V jižní ásti je samostatn stojící bytový dm, natoený 
smrem ke stávající komunikaci a parkovišti ped domem. V samém rohu jihovýchodní ásti 
území se týí stávající stavba evangelického sboru, která zstane zachována a netknuta. 
Pi umis
ování staveb na pozemku a ešení vzájemných odstup byly zohlednny 
architektonické, hygienické a požární požadavky. Minimální vzdálenost bytových dom je 20 
m, ímž je splnn požadavek na proslunní bytové jednotky. Rozhodující vliv na celkové 
ešení koncepce území ml tvar ešeného území, tvar terénního reliéfu a omezení vlivem 
limit stávající technické infrastruktury. Pro zjednodušení dopravního ešení v této variant
byly stávající komunikace vedené skrz území navrženy k rozebrání.  
4.4 Urbanistický návrh varianty B 
4.4.1 Urbanistický návrh 
Pro územní studii byl navržen 1 typ bytového domu, který je detailnji popsán v souhrnné 
zpráv v oddíle .5. 
 Východní a jižní ást ešené oblasti je ohraniena stávajícími a vyhovujícími 
obslužnými komunikacemi. Podél komunikace na východní stran plochy je stejn jako ve 
variant A navrženo 6 bytových dom, které jsou situované jako adová zástavba vždy dvou 
dom vedle sebe, s tím rozdílem, že v této variant jsou parkování umístny pímo ped 
jednotlivými domy, což znan zkrátí docházkovou vzdálenost oproti varianty A. 
Centrální ásti území prochází stávající komunikace dostatené šíky, vedle níž jsou 
umístny 3 bytové domy situované jako adová zástavba. Podél komunikace je také navržen 
dostatený poet odstavných stání pro tyto domy. V této centrální ásti je také navrženo 
území vysázené stromy, sportovní a dtské hišt. Celé toto území by mlo sloužit jako 
rekreaní i oddychová zóna.  
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Další dva domy, opt azeny vedle sebe, stejn jako ve variant A, se nachází na 
východ pozemku, spolu s parkovištm pímo ped domy.  
Také u této varianty není zasahováno do území evangelického sboru, nacházejícího se 
na jihovýchod území. Pi umis
ování staveb na pozemku a ešení vzájemných odstup byly i 
zde zohlednny architektonické, hygienické a požární požadavky. Minimální vzdálenost u 
takto navržených bytových dom je 25 m, ímž je splnn požadavek na proslunní bytové 
jednotky. Rozhodující vliv na celkové ešení koncepce území ml opt tvar ešeného území, 
tvar terénního reliéfu a omezení vlivem limit stávající technické infrastruktury. Pro 
zjednodušení dopravního ešení i v této variant byly 2 stávající komunikace vedené skrz 
území navrženy k rozebrání a 1 zachována. 
4.4.2 Hišt
Musí být dodrženy normy: 
- SN EN 1177 – Povrch hišt tlumící náraz – Bezpenostní požadavky a zkušební 
metody 
- SN EN 1176 – Zaízení dtských hiš
 ást 1 až 7 – Všeobecné bezpenostní 
požadavky 
Hišt obsahuje pískovišt a soustavu hracích sestav. Sportovní víceúelové hišt
s rozmry 34×20m je navrženo na házenou, malý fotbal, tenis, volejbal, košíkovou.[18] 
4.5 Volba výsledné ešené varianty 
Do konené podoby jsem vybral a zpracoval variantu B a to hned z nkolika dvod. V této 
variant se zcela respektují limity stávající technické infrastruktury, oproti variant A, kde by 
bylo poteba nkteré sít peložit. Také je zachována stávající obslužná komunikace, která je 
jako jediná ve vyhovujícím stavu, a proro není nutno ji rozebírat, jako v první variant. 
Dalším dvodem je ne zcela vhodné navržení plošn velkého parkovišt ve variant A, která 
urit nedodává krajin ten nejlepší ráz. A v neposlední ad vhodnjší uspoádání bytových 
dom, orientovaných lépe na stávající komunikace a snad i okolí.  
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4.6 Dopravní ešení varianty B 
4.6.1 Mstská hromadná doprava 
Vzhledem ke skutenosti, že všechny navržené bytové domy jsou v docházkové vzdálenosti 
do 500m od stávajících autobusových zastávek, není v lokalit navrženo žádné stanovišt
mstské hromadné dopravy. 
4.6.2 Automobilová doprava 
ešená lokalita je z východní, jižní i západní ásti ohraniena stávajícími obslužnými 
komunikacemi, ulice Husova a Františka Palackého, které se napojují na silnici III. tídy, ulici 
Petra Cingra. Z této silnice se také ze severu napojuje další obslužná komunikace, ulice 
Bedicha Smetany, která prochází pes ešené území smrem na jih, kde se napojuje na ulici 
Husovu. Tato komunikace má šíku 7m a nejvyšší dovolená rychlost na ní je 30 km/hod.   Pi 
výjezdu z ešené oblasti, na kižovatce s ulicí Husovou, jsou v dopravním výkresu zobrazeny 
rozhledové trojúhelníky. Ty jsou navrženy pro typ oznaení - Stj, dej pednost v jízd dle 
normy SN 73 6102. Rozhled vlevo je 47 metr a rozhled vpravo 40 metr. Vozovka je 
navržena z asfaltových vrstev. Vjezd a výjezd do ulice ešeného území z ulice Husova jsou 
navrženy s vnitním polomrem oblouk 4 m. Vjezd a výjezd na navržené parkovišt na 
západ území mají vnitní polomr oblouk 5 m. Také z tohoto parkovišt jsou na výkresu 
dopravy zobrazeny rozhledové trojúhelníky, navrženy pro typ oznaení - Stj, dej pednost 
v jízd. Tentokrát rozhled vlevo i vpravo iní 40 metr. Souástí veejných profil na ulicích 
ešeného území jsou parkovací stání pro obyvatelé dom (rozmr: 2.5 x 5m a 3,5 x 5m). 
Povrch pro stání je uvažován z asfaltových vrstev. Píný sklon komunikací bude od min. 
0,5% do max. 5%. [11,13,14]
4.6.3 Komunikace pro pší 
V pidruženém dopravním prostoru sbrných a obslužných komunikací se nachází pásy pro 
chodce v šíce 2m. V ešené lokalit jsou pší komunikace navržené v šíce 1,5 m. Povrch 
tchto komunikací je navržen z asfaltu s maximálním píným sklonem 2%.V centrální ásti 
území, v okolí dtských hiš
, v míst navrženém pro sport i odpoinek, jsou pší komunikace 
uvažované z dlažby. Komunikace pro pší budou provedeny dle SN 73 6110. [14] 
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4.6.4 Doprava v klidu 
ešení dopravy v klidu vychází z požadavk technických podmínek a píslušných vyhlášek. 
[9,11] ešení odstavných ploch pro bytové domy spluje požadavky normy SN 73 6056 
„Odstavné a parkovací plochy“. [12] Celkový poet stání pro bytové domy byl uren ze 
vzorce dle SN 73 6110 : [14]   
N = Oo. Ka + Po. Ka 
N = 528. 0,84 + 0. 1,0 = 444
Oo…základní poet odstavných stání = 528 
Ka ... souinitel vlivu stupn automobilizace = 0,84 
Po…základní poet parkovacích stání = 0 
1. Parkovišt na Z území.  
N = 28.0,84 = 24 
Pro 2 bytové domy bylo naveno 24 parkovacích míst. Z tohoto potu bylo vylenno 
dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb 2 vyhrazená stání pro vozidla pepravující osoby tžce 
pohybov postižené. Vzhledem ke skutenosti, že v každém bytovém dom jsou 2 
byty ureny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, je celkový poet 
bezbariérových stání navýšen na 4. Jízdní pás na parkovišti má šíku 7 metr a 
polomry oblouk jsou 2m. 
2. Parkovišt v centrální ásti území. 
N = 42.0,84 = 36 
Pro 3 bytové domy bylo naveno 36 parkovacích míst. Z tohoto potu bylo vylenno 
dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb 3 vyhrazená stání pro vozidla pepravující osoby tžce 
pohybov postižené. Vzhledem ke skutenosti, že v každém bytovém dom jsou 2 
byty ureny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, je celkový poet 
bezbariérových stání navýšen na 6. 
3. 3x parkovišt na V území, podél komunikace Fr.Palackého, vždy pro 2 bytové domy 
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N = 28.0,84 = 24 
Pro 2 bytové domy bylo naveno 24 parkovacích míst. Z tohoto potu bylo vylenno 
dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb 2 vyhrazená stání pro vozidla pepravující osoby tžce 
pohybov postižené. Vzhledem ke skutenosti, že v každém bytovém dom jsou 2 
byty ureny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, je celkový poet 
bezbariérových stání navýšen na 4. 
Odstavná místa jsou navržena jako kolmá (rozmr: 2,5x5m, pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 3,5x 5m). Na parkovištích jsou navrženy zákazy parkování pro 
pípad rychlého a snadného pístupu hasi i sanitek k bytovým domm. Povrch je 
navrhován z rozebíratelných betonových dlaždic. 
4.7 Návrh technické infrastruktury 
Pi návrhu technické infrastruktury byly respektovány minimální vzdálenosti pi soubhu a 
kížení jednotlivých sítí technického vybavení. [5,6,11] 
4.7.1 Vodovod 
Stav. 
V blízkosti lokality se nachází sí
 vodovodních ád DN 200 vedoucích podél ulice 
Petra Cingra a DN 150 PVC vedoucí podél ulice Františka Palackého. Na ešeném území jsou 
také 3 vtve zásobovacího ádu DN 80, které pokrývají celou plochu území. ešená lokalita je 
zásobována z vodojemu Výhoda – HGL 283 m.n.m. 
Návrh. 
Urbanistický návrh pedpokládá zástavbu 11 bytovými domy seskupenými do adové 
zástavby, v nichž každý obsahuje 12 bytových jednotek. V systému stávající vodovodní sít je 
dostatená rezerva pro pipojení nov navrhovaných obytných zón. Vodovodní ády jsou 
pevážn vedeny ve veejné zeleni a z ásti ve veejných uliních profilech. Jednotlivé 
objekty budou zásobovány vodovodními pípojkami. Ty budou na ád napojeny navrtávacím 
pásem. Potrubí vodovodu bude uloženo do rýhy s pískovým obsypem dle pokyn dodavatele 
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potrubí. Výkopy budou provádny z úrovn stávajícího terénu, zásyp potrubí bude proveden 
pod konstrukci komunikace, nebo plochy veejné zelen. Vodovod pro rozvod pitné vody 
nesmí být propojen s dalšími užitkovými vodovody pro rozvod vody z vlastních zdroj. [2] 
Poet obyvatel …528 
Specifická spoteba vody 170 l/os/den 
Souinitel denní nerovnomrnosti kd =1,25 
Souinitel hodinové nerovnomrnosti kh =1,8 
Celkové bilance poteby vody: 
Qp = n*p = 528*170 = 89,76  m
3/den                     …prmrná denní spoteba vody 
Qmax = Qp* kd = 89,76*1,25 = 112,2 m
3/den = 1,3 l/s     … maximální denní spoteba vody 
Qmaxh = Qmax* kh = 1,3*1,8 = 2,34 l/s         … maximální hodinová spoteba vody 
Roní spoteba: 32 762 m3/den 
4.7.2 Kanalizace 
Stav. 
Na východ území v prostoru obslužné komunikace ulice Františka Palackého se 
nachází kanalizaní sbra DN 300 splaškové kanalizaní sít. Územím prochází stávající 
deš
ová kanalizace DN 300, která odvádí deš
ové vody zaústním sbrae do místního toku 
Orlovská stružka. 
 Návrh. 
Na stávající splaškovou kanalizaní sí
 je navržen nový kanalizaní sbra o DN 500 z 
PVC, který je umístn v pidruženém prostoru obslužné komunikace a prochází z východu 
území smrem na jih, jak je zakresleno již v územním plánu msta Orlové, který tímto pln
respektuji. Jedná se o gravitaní kanalizaní soustavu. Návrh také respektuje územní plán 
v navržení istírny odpadních vod necelých 200 m jihozápadn od ešeného území, kam také 
nový sbra ústí. Všechny pípojky navržené splaškové kanalizace jsou do stávajících 
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kanalizaních stok zaústny pomocí dodateného vysazení odboky. Sklony jednotlivých 
pípojek jsou dány minimální hodnotou 2%. Trasy pípojek jsou voleny co nejkratší a pímé, 
kolmo na stávající stoky. Kanalizaní šachty jsou umístny v maximální vzdálenosti 50 metr
od sebe a vždy v míst zmny pímé trasy kanalizace. 
Prmrné množství odpadní vody: 
Qp = p×q = 528×170 = 89 760 l/den = 89,76 m
3/den 
Max.hodinový prtok odpadní vody: 
Qmax = Qp/24 × kmax = 89,76/24 × 2,2 = 8,228 m
3/hod 
Qmin = Qp/24 × kmin = 89,76/24 × 0,6 = 2,244 m
3/hod 
Výpoet DN gravitaní oddílné splaškové stokové sít pro novou zástavbu: 
Qn = 2×Qmax
Qn = 4,57 l/s 
  => DN 80 
Navržená nová stoka splaškové kanalizace, procházející pes ešené území a která se 
napojuje na stávající kanalizaní sbra o DN300, bude min. o DN 80 vtší než stávající 
kanalizaní sbra. Vzhledem k možnému rozšíení vtví na novou kanalizaci a 
k respektování územního plánu, je navržena splašková gravitaní kanalizace DN 500. 
Na území je navržena kanalizace deš
ová, která odvádí deš
ové vody pedevším 
z navržených odstavných stání a ze stech bytových dom. Vtéká do stávající deš
ové 
kanalizace DN300, která odvádí všechnu deš
ovou vodu do místního toku Orlovská stružka. 
Výpoet množství deš
ových odpadních vod pro hlavní sbrae: 
Tab.1  Výpoet dešových odpadních vod 
 Zástavba Rozloha [ha] 
1.sbra Obytné domy-stechy 0,0782 0,5 
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Parkovišt,chodníky,komunikace,hišt 0,1231 0,8 
Travnaté plochy 0,2865 0,1 
2.sbra Obytné domy-stechy 0,1173 0,5 
Parkovišt,chodníky,komunikace,hišt 0,2987 0,8 
Travnaté plochy 0,5986 0,1 
3.sbra Obytné domy-stechy 0,1564 0,5 
Parkovišt,chodníky,komunikace,hišt 0,1505 0,8 
Travnaté plochy 0,5858 0,1 
1. sbra:  0,0782.150+0,8.0,1231.150+0,1.0,2865.150 = 24,9 l/s
2. sbra: 0,1173.150+0,8.0,2987.150+0,1.0,5986.150 = 53,6 l/s
3. sbra: 0,1564.150+0,8.0,1505.150+0,1.0,5858.150 = 38,6 l/s
  => DN300 
4.7.3 Plynovod 
Stav. 
V tsné blízkosti ešené lokality se nenachází žádný plynovodní ad, avšak v územním 
plánu msta Orlové již je navržen stedotlaký plynovod podél ulice Petra Cingra, který se 
napojuje asi 1km západn od území na stávající stedotlaký ád. Ve svém návrhu toto 
napojení respektuji a dále využívám. 
 Návrh. 
Napojení plynovodu je navrženo z komunikace podél ešeného území, z ulice Petra 
Cingra, na STL plynovod. Trasa plynovodu je navržena pedevším do ploch veejné zelen
s minimálním krytím 1 m. 
4.7.4 Zásobování elektrickou energií 
Stav. 
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V blízkosti navrhované obytné zóny východn od  území se nachází trafostanice 
22/0,4, která zásobuje stávající bytovou zástavbu v blízkosti ešeného území. Dodavatelem 
energie a provozovatelem sít je EZ a.s. 
Návrh. 
Zásobování území bude provedeno z 1 nov zízené trafostanice 22/0,4kV, u stávající 
trafostanice východn od území. Z této stanice bude území zásobováno vedením nízkého 
podzemního naptí 0,4kV. Kabelové vedení bude uloženo ve výkopech pevážn v zeleni, pod 
komunikacemi budou podcházet v chránikách. 
Výpoet spoteby elektiny:  
Pro 132 bj. stupn B1 - 1× trafostanice 630kVA 
Pb = 132×0,31×5,5 = 225,06kVA 
4.7.5 Veejné osvtlení 
Podél nov navrhovaných komunikací a ve veejném prostoru je navrženo veejné osvtlení. 
Osvtlení se provede svítidly osazenými na sadových stožárek vysokých 6 m. Napájení bude 
ze stávajícího rozvodu VO. 
4.7.6 Sdlovací rozvody 
V navrhované lokalit bude proveden kabelový rozvod telefonu. Kabelový rozvod je navržen 
ve vtveném systému. Rozvod je veden v plochách zelen v soubhu s ostatními 
navrhovanými inženýrskými sítmi. 
4.8 Mstský mobiliá
Laviky a odpadkové koše budou osazeny podél komunikací pro pší, nebo v prostoru se 
smíšeným provozem a dále v prostoru dtských hiš
 a multifunkního sportovního hišt. 
Budou instalovány stožáry VO mstského typu s výškou 6 m. 
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4.9 Nakládání s odpady 
V ešeném území jsou navrženy prostory pro umístní kontejner na separovaný odpad (sklo, 
papír, plasty, komunální smsný). Stanovišt kontejner na odpady jsou zízeny v max. 
docházkové vzdálenosti 50m od bytových dom.. Navrhované kontejnery odpad jsou 
pdorysných rozmr 1,75m x 1,5m a mají celkový objem 1100 litr. Odpad bude odvážen 
v pravidelných intervalech. Každé stanovišt kontejner na odpady jsou dimenzovány na 
pedpokládanou spotebu odpadu 3l/osoba/den. 
4.10 Zele
Nezpevnné plochy v obytném souboru jsou upraveny jako plochy zelen. Základem 
koncepce zelen uvnit území jsou volné travnaté plochy a menší stromy sloužící jako 
zklidující prvky. V centrální ásti území bude vysázeno více strom na jednom míst, což by 
mlo mít za dsledek vytvoení menší rekreaní plochy. Také okolo dtského a sportovního 
hišt budou vysázeny stromy jakožto zjemující prvky zástavby.
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5. Dokumentace - objemová studie bytového domu 
5.1 Prvodní zpráva 
5.1.1 Identifikaní údaje 
Název stavby: Bytový dm 
Místo stavby, k.ú.: Orlová 
Vlastník pozemk: Msto Orlová, OKD, a.s. 
Charakter stavby: Novostavba 
Zastavná plocha: 391m2 
Obestavný prostor: 3421,3m3
5.1.2 Základní údaje 
Pedmtem dokumentace je návrh novostavby bytového domu v ešeném území oblasti 
„Cingrv kopec“ v Orlové. Jedná se o nepodsklepený bytový dm se temi obytnými podlaží. 
Odstavné plochy k bytovým domm jsou umístny ped domy kolem navržené i stávající 
místní komunikace. Bytový dm bude pístupný i pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Vlastníkem této stavby je Msto Orlová, které vzhledem ke skutenosti, že ve mst je velice 
málo tchto byt, požaduje, aby v každém bytovém dom byly 2 byty ešeny bezbariérov. 
5.2 Souhrnná technická zpráva 
5.2.1  Území stavby 
Plánovaný bytový dm je umístný v souladu s územním plánem Msta Orlová. Bude 
realizovaný v zón urené pro hromadné bydlení. 
5.2.2 Przkumy 
Na území již byly provedeny geologické przkumy. Území bylo krátkodob ovlivnno dlní 
innosti, avšak již není ve vlivu stávajícího dobývání karvinských slojí. Také se nejedná o 
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oblast se zjištnými anomáliemi v projevech dlních vliv na povrch. Plocha je vhodná 
k zástavb, a proto je v územním plánu již navržena jako zóna k hromadnému bydlení. 
5.2.3 Urbanistické a architektonické ešení 
Bytový dm se nachází na nezastavné zelené ploše msta Orlová. Ze severní strany území 
bytový dm ohraniuje malý park, z východní je to víceúelové sportovní hišt. Ze západní 
strany je to místní obslužná komunikace. A z jižní strany je to pidružený bytový dm azený 
jako adová zástavba. Navrhovaný obytný dm bude v ešeném území první zástavbou, proto 
je nutné v rámci jeho výstavby provést vedení inženýrských sítí, které nejsou na území 
obsažena.  
Bytový dm je umístn podéln k ose místní komunikace. Vchod je orientovaný na 
západní stranu smrem k silnici a pší komunikaci. V každém podlaží se nachází tyi byty 
vždy s dvma stejnými dispoziními uspoádáními. Zastešení bytového domu bude 
realizováno stechou se sklonem 20°.  
Jednobarevné ešení bytového domu je patrné z výkresové ásti ve výkresu .12 
Vizualizace bytového domu. Fasáda domu je zakreslena barvou žlutá (zlato). Stecha je 
provedena v erven barevném odstínu. Okna budou plastová firmy REHAU s izolaním 
dvojsklem a bílou barvou rámu. Vstupní dvee do objektu budou dvoukídlé kovové s výplní 
skla, kde rám dveí bude v hndém provedení. 
5.2.4 Dispoziní ešení 
Vstup do bytového dom je umožnn jedním vstupem. Hlavní vstup je orientovaný na 
západní stran. Pístup do budovy je bez vyrovnávacích stup, je v úrovni komunikace pro 
chodce. Vstup do objektu je pes dvoukídlé dvee šíky 1800mm. Dvee jsou zaskleny od 
výšky 800mm nad podlahou, ímž jsou chránny ped mechanickým poškozením vozíku a 
zárove nemusí být kontrastn oznaeny pro osoby se zrakovým poškozením. Dvení kídla 
mají ve výšce 800mm umístna vodorovná madla po celé jejich šíce. Zámek je umístn ve 
výšce 1000mm od podlahy a klika 1100mm. Zvonkový panel je umístn ve venkovní zítce 
pod stíškou a sice 100mm od rámu dveí a horní hrana zvonkového tabla je výšce 1200mm 
od podlahy. [8] 
Za hlavním vstupem do objektu se nachází zádveí, kde jsou umístny domovní 
schránky. Je zde také vstup do koárkárny a kolovny. Za zádveím se pak nachází spolená 
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chodba, ve které jsou umístny vstupy do bytových jednotek a také vstup do sušárny a 
kotelny. Na chodb, která je prchozí okolo se nachází dvouramenné schodišt, umožující 
výstup do ostatních podlaží.  
V prvním nadzemním podlaží se nacházejí tyi byty a spolené zázemí domu. Dva 
z nich jsou navrženy jako byty zvláštního urení. Jsou navržené jako 1 + KK, které mají 
chodbu se vstupy do koupelny s WC. Dále je zde obývací pokoj se stolováním a jedním 
lžkem a kuchyským koutem. Dispozin jsou oba byty shodné. Plocha byt je 62,23 m². 
Další dva byty jsou navržené jako 2 + KK a jsou taky dispozin shodné. Za vstupními 
dvemi do tchto byt se nachází chodba, z které dále vstupy do koupelny, WC, kuchyn a 
ložnice. Kuchyn je s obývacím pokojem rozdlena pouze barovým stolem. Plocha tchto 
byt je 62,47m2. Dalšími místnostmi nacházející se na prvním podlaží jsou tedy spolené 
zázemí domu, což je technická místnost (kotelna), sušárna a kolárna a koárkárna, do kterých 
je pístup z chodby. 
Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí 4 byty 2 + KK, do kterých je vstup taktéž 
ze spolené chodby. V byt 2 + KK je umístná vstupní chodba, ze které jsou vstupy na WC, 
do koupelny, dále do ložnice a obývacího pokoje s kuchyským koutem. Všechny 4 byty jsou 
dispozin shodné o ploše 72,67 m².  
Poslední tetí nadzemní podlaží je dispozin shodné s druhým nadzemním podlažím, 
tudíž jsou zde umístny také 4 byty 2 + KK. Podrobnjší dispoziní ešení všech podlaží a 
bytových jednotek je patrné z výkresové ásti diplomové práce ve výkresu .8 a 9 pdorys 
1NP a pdorys 2. a 3 NP. 
5.2.5 Konstrukní ešení 
Základová konstrukce bude tvoena základovými pásy. Jedná se o stnový systém. Svislé 
nosné konstrukce jsou uloženy na základových pásech a stejn jako vnitní stny a píky jsou 
vytvoeny z cihel Porotherm. Obvodové nosné zdivo je navržené z cihel POROTHERM 44 
P+D na maltu vápeno-cementovou MVC 2,5 a vnitní nosné zdivo je 30 P+D. Píky tl. 150 
jsou navrženy z tvárnic 14,5 P+D. Nadpraží otvor je ešeno ve zdných píkách 
systémovými peklady.  
Vodorovné stropní nosné konstrukce jsou vytvoeny z keramicko-betonových 
stropních nosník KT-CH a cihelných vložek CSV MIAKO. Tato konstrukce bude 
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zmonolitnna betonem, na který bude dále zízená uritá konstrukce podlahy. V míst styku 
vodorovné a obvodové konstrukce je využito porothermové vncovky. Stecha je navržena 
jako devná sedlová. Pozednice budou do obvodových a nosných stn kotveny pomocí 
ocelových závitových tyí. Veškeré devné konstrukce krovu vetn bednní budou 
impregnovány nátrem proti biologickému napadení, plísni a vlhkosti. Devné konstrukce ve 
styku s obvodovou stnou nebo železobetonovým vncem se musí chránit impregnací 
gumoasfaltem a polyetylénovou fólií proti absorbování vlhkosti ze zdiva. Bude použita 
betonová stešní krytina. Schodišt je dvouramenné s 9 stupni v každém rameni a je opateno 
devným zábradlím, píp. devným madlem. 
5.2.6 Technické vybavení 
Bytový dm bude zásobován pitnou vodou z veejné vodovodní sít. Vodomrná soustava s 
hlavním uzávrem vody bude umístna v technické místnosti nacházející se v 1 NP. Vnitní 
rozvody povedou instalaními šachtami do jednotlivých podlaží a bytových jednotek. Od 
šachet budou pak vedeny k jednotlivým zaizovacím pedmtm v drážkách v pizdívce.  
Odkanalizování bude ešeno oddílnou kanalizací. Splašková voda bude z bytového 
domu odvádna gravitan a pipojí se pes revizní šachtu na hlavní sbra, který se pak 
napojuje na stokový ád. Všechna splašková voda poté skoní v navrhované OV. Deš
ová 
voda bude odvádna samostatnou deš
ovou kanalizací gravitan do nedalekého místního 
toku Orlovská Stružka.  
Bytový dm je napojen na STL plynovodní ád. Vnitní rozvod bude veden taktéž 
instalaní šachtou k jednotlivým bytovým jednotkám a poté pak k jednotlivým zaizovacím 
pedmtm. Zdrojem tepla v bytovém dom bude plynový kotel zajiš
ující vytápní a ohev 
TUV. Odtah spalin bude vyvedený nad úrove stešní konstrukce. Vytápní bude ešeno jako 
teplovodní, radiátorové s nucenou cirkulací vody v systému.  
Objekt bude napojen na elektrickou rozvodnou sít msta. Elektroinstalace bude vedena 
drážkami ve zdivu k jednotlivým zásuvkám a osvtlením. 
5.2.7 Oslunní bytového domu a orientace obytných místností ke svtovým stranám 
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Optimální orientace místností bytových jednotek je pro obývací pokoj smr JZ, ložnice V a 
dtský pokoj V, JV, J. Vzhledem ke skutenosti, že na jednotlivých podlažích se nachází byty 
dispozin shodné a dm je pdorysem obdélníkové tvaru, jsou všechny byty orientované na 
jinou svtovou stranu. Velikost okenních otvor v místnosti je vtší než 10% z plochy 
podlahy. Okenní otvory jsou umístny min. 1500 mm od rohu místnosti. Byt musí splovat 
podmínku, aby minimáln 1,5 hodiny denn oslunilo alespo 1/3 obytné plochy. Doby 
oslunní se stanovuje podle nejkrititji umístného bytu v bytovém objektu. Za kritický 
umístny byt se považuje byt, jehož uhel odklonu od jihu je nejvtší. Byt se nachází v nejníže 
možném podlaží a je stínn jinou budovou v okolí bytového domu. 
5.2.8 Vliv stavby na životní prostedí 
Výstavbou bytového domu nedojde ke zhoršení životního prostedí v okolí stavby.  
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6. Propoet náklad
Pro úely propotu náklad navrhovaných ešení této diplomové práce byly použity ceny pro 
souhrnný propoet, které jsou adekvátn zaokrouhleny. 
6.1 Podklady pro propoet 
Pro stanovení cen náklad této výstavby byly použity tyto podklady: 
eské stavební standardy [19] 
Prmrné ceny dopravní a technické infrastruktury [20] 
6.2 Orientaní odhad náklad varianty B
6.2.1 Bytové objekty 
V této variant územní studie bylo použito 11 bytových dom. Bytový dm je nepodsklepený 
se 3 nadzemními podlažími po 4 bytech na každém podlaží.  
Tab. 1  Propoet náklad-bytové objekty 
  Položka mj 
poet 
mj cena/mj cena 
SO 01 Bytové domy         
  poet objekt - 11 [m3] 37 634 4 747 K 178 648 600 K
  Celkem bez DPH:       178 648 600 K
6.2.2 Pozemní komunikace 
Náklady na pozemní komunikace obsahují cenu všech nov navržených pozemních 
komunikací. 
Tab.2  Propoet náklad-pozemní komunikace 
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  Položka mj poet mj cena/mj cena 
SO 02 Pší + cyklistické komunikace  2 374 820 K
  Chodník s možným pojezdem [m2] 1 722 1 098 K 1 890 760 K
  
Chodníky – dlažba zámková do 
pískového lože – š. 1,5 [m2] 619 782 K 484 060 K
SO 03 Komunikace se smíšeným provozem  2 031 430 K
  parkovišt - asfalt [m2] 2 298 884 K 2 031 430 K
  Celkem bez DPH:                           4 406 250 K
6.2.3 Technická infrastruktura 
Všechny potebné sít technické infrastruktury se nacházejí na území, nebo v tsné blízkosti, 
což znan zmenšuje náklady na vybavení území nutnou technickou infrastrukturou.  Jen 
stedotlaký plynovod je veden z vtší vzdálenosti. 
Tab.3  Propoet náklad-technická infrastruktura 
  Položka mj 
poet 
mj cena/mj cena 
SO 04 Kanalizaní sí
 19 488 000 K
  PVC - DN 500 [bm] 435 12 100 K 5 263 500 K
erpací stanice na kanalizaci [kus] 1 950 000 K 950 000 K
Deš
ová kanalizace DN 300 [bm] 955 13 900 K 13 274 500 K
SO 05 Plynovod 5 345 430 K
  plast - DN 90 [bm] 1 825 2 929 K 5 345 430 K
SO 06 Telekomunikaní vedení 89 440 K
  kabelové vedení [bm] 430 208 K 89 440 K
SO 07 Elektrické vedení NN 1 242 100 K
  trafostanice [kus] 1 239 000 K  239 000 K
  kab. vedení - 3x120 až 150 -70 [bm] 1032 972 K 1 003 100 K
SO 08 Veejné osvtlení 1 196 030 K
  kabelové vedení + stožáry v. 6 m [bm] 925 1 293 K 1 196 030 K
Celkem bez DPH:                           27 361 000 K
6.2.4 Terénní úpravy 
Náklady na terénní úpravy zahrnují hlavn píprava a samotná výsadba zelen. 
Tab. 4   Propoet náklad-terénní úpravy 
  Položka mj 
poet 
mj cena/mj cena 
SO 09 Terénní úpravy                                               3 794 800K
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Odstranní povrchu -asfalt   [m2] 1 800 715 K 1 287 000 K
  Sejmutí ornice, pem. do 100 m   [m2] 27 700 42 K 1 163 400 K
  Travní sms   [kg] 1 220 95 K    115 900 K
  Založení trávníku   [m2] 16 540 54 K 893 160 K
Výsadba zelen - Javor mlé [kus] 40 3 750 K 150 000 K
  Výsadba zelen - Bíza   [kus] 111 1 667 K    185 040 K
  Celkem bez DPH:                         3 794 500 K
6.2.5 Dtské hišt
V ešené lokalit je navrženo dtské  a víceúelové sportovní hišt. Podstatnou ást náklad
tvoí hlavn použité herní sestavy a oplocení. 
Tab.5  Propoet náklad-dtské hišt
  Položka mj 
poet 
mj cena/mj cena 
SO 10 Dtské hišt
  zpevnné plochy [m2] 227 782 K 177 510 K
  herní sestava [soub] 1 175 000 K 175 000 K
  dtské pískovišt [kus] 1 16 000 K 16 000 K
SO 11 Sportovní hišt [kus] 1 1 350 000 K 1 350 000K
  Celkem bez DPH:                          1 718 510 K
6.2.6 Mstský mobiliá
Tab.6  Propoet náklad-mstský mobiliá
Stroje, zaízení a inventá       
Položka mj 
poet 
mj cena/mj cena 
Mstský mobiliá
odpadkové koše   [kus] 16     3 800 K       60 800 K
parkové laviky   [kus] 14 4 980 K      69 720 K
kontejnery na odpad   [kus] 24     7 560 K     181 440 K
        Celkem bez DPH:              311 960 K
6.2.7 Další náklady 
Tab.7  Propoet náklad-ostatní náklady 
Projektové a przkumné práce 
Projektové a inženýrské práce   8%      17 299 270 K
Náklady na umístní stavby 3%        6 487 220 K
Provozní soubory                         -  K
Rezerva 7%       15 136 860 K
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Ostatní náklady                         -  K
Rozpotové náklady celkem bez DPH:     
  
     255 164  170 K
6.2.8 Celkové náklady varianty B 
Celkové náklady pro msto Orlová by podle propotu inily cca 255 mil. K (bez DPH). 
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7. Závr 
Ve své diplomové práci jsem se zabýval pedevším urbanistickým ešením a napojením území 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Práce obsahuje dv varianty ešení, piemž 
první varianta je navržena bez dopravního napojení pímo pes ešené území a má bytové 
domy rzn smované k orientaním stranám, což psobí ponkud neuspoádaným dojmem. 
Odstranním stávajících komunikací by pravdpodobn psobilo i na stávající inženýrské sít, 
které jsou uloženy pímo pod komunikacemi i v jejich tsné blízkosti. Druhá varianta spluje 
zcela požadavky územního plánu. Je ešena jako územní studie. Obsahuje návrh dopravní 
infrastruktury, technické infrastruktury, objemovou studii vybraného bytového domu, 
vizualizaci navrženého území. Cílem této práce bylo vytvoení obytného souboru, který by 
sploval požadavek na kvalitní bydlení. 
 Ve mst Orlová je asi nejvtším souasným problémem parkování. Proto bylo jedním 
z hlavních úkol pi ešení zástavby v této lokalit navržení dostateného potu odstavných 
stání a v krátké docházkové vzdálenosti, což se podailo. 
 Dalším problémem ve mst je skutenost, že znaná ást území msta Orlové stále je 
ve vlivu stávajícího dobývání karvinských slojí. Sdlením Krajského úadu, odboru životního 
prostedí a zemdlství pro Moravskoslezský kraj, mi bylo oznámeno, že ešené území tímto 
handicapem není postiženo a je vhodné k zástavb. 
 Pi ešení diplomové práce jsem nenarazil na žádné vtší komplikace. Vzhledem 
k populanímu rstu v Orlové je budování nových obytných soubor více než vhodné.  Toto 
navržené rozšíení ploch pro bydlení, v této klidné lokalit, by mohlo poskytnout pohodlné a 
píjemné podmínky pro bydlení. 
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